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1 La Plaine-aux-Sables est située dans la partie ouest du cirque de Mafate, sur l’itinéraire
allant de La Nouvelle à Trois Roches, à environ 1 400 m d’altitude (fig. 1).
 
Fig. 1 – Vue de la Plaine-aux-Sables
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
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2 Comme de nombreux secteurs des Hauts, elle a connu un optimum de peuplement par
les « Petits-Blancs » entre la moitié du XIXe s. – les archives mentionnent un cultivateur
qui demande à s’y installer dès 1839 – et la moitié du XXe s. : on observe sur le site la
tombe d’un des derniers habitants, décédé en 1948.
3 Le site a été prospecté une première fois en mai 2010 par Anne-Laure Dijoux dans le
cadre du projet de recherche portant sur les modalités de l’occupation des Hauts de
La Réunion,  dans  le  cas  présent  par  les  « Petits-Blancs »,  et  une  deuxième  fois  en
mars 2011 dans le cadre d’un stage au service régional de l’archéologie, qui a donné lieu
à un relevé par positionnement par satellite suite à l’acquisition de ce matériel par la
Dac-OI.
4 La prospection portait sur une superficie d’environ 5 ha. Une quarantaine de structures
a été géolocalisée (fig. 2).
 
Fig. 2 – Plan des structures géolocalisées en 2011
Cliché : IGN ; relevé GPS et DAO : A.-L. Dijoux (université Paris-I).
5 Dans un paysage aujourd’hui aride, on observe des constructions, pour la plupart en
pierre sèche (fig. 3), réparties en quatre zones. La première est constituée de plusieurs
terrasses à l’est de la plaine. Un deuxième ensemble à l’ouest, présente des alignements
de pierres, probables bases de bâtiments, et quelques éléments mobiliers en surface
(faïence). Le troisième, face aux premiers, est une petite case en tôle encore debout,
avec derrière elle une succession de petites terrasses. Le quatrième, se situe sur les
pentes  qui  dominent  la  plaine,  et  présente,  sous  un  couvert  végétal  bas,  plusieurs
structures circulaires et carrées.
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